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なく健常人と同等の quality of life(QOL)を得る事を治療目標としている。現在
DDAVP 製剤の剤型は数種類あるが、それぞれに利点、欠点がある。 






への影響が大きいと思われるが、実臨床での CDI 患者の QOL 評価はあくまで主観的
評価となり、QOL を定量的に評価した研究はこれまで無い。そこで、尿崩症症状に
特化した QOL 評価質問票を新たに作成し、その実用性を評価した。 
 
対象と方法 
対象は 2013年 5月から 2014年 5月に当院を受診し、研究内容に同意を得られた CDI
患者 31名と健常対象者 18名。CDI患者のうち新規症例(6名)は全例経口製剤で治療し、
点鼻製剤加療患者(25 名)のうち 21 名は経口製剤へ変更、4 名は点鼻製剤での加療を
継続した。 
予備調査に基づき、尿崩症症状に特化した 10 問(食事時の飲水量、夜間排尿回数など)
と DDAVP 治療の効果時間や満足度に関する 2 問からなる合計 12 問の質問票
(Nagasaki Diabetes Insipidus Questionnaire:NADIQ)を作成した。回答は 4 段階評
価とし、高得点=高 QOL となるように設定した。研究同意後に質問票調査を行い、
経口製剤治療症例では治療開始 3 ヶ月後にも再調査を行った。結果は平均±SD で表
し、製剤変更時の点数変化は符号検定で有意差を確認後に Wilcoxon 符号順位検定を
行った。治療群間の比較は Steel-Dwass 検定を用いた。 
 
結   果 
点鼻から経口製剤へ変更前後の各質問の QOL 点数を比較したところ、12 問中 Q9 以
外の11問でQOL改善を検出した(p<0.05)。11問のQOL点数合計は、点鼻製剤群 29.2
±5.6、経口製剤 36.8±4.5 であり改善は有意だった(p<0.001)。 
次に、新規発症 CDI 群、点鼻製剤群、経口製剤群、健常対象者群の 4 群で QOL 点数
を比較した。QOL 変化を検出しない 1 問(Q9)と DDAVP 治療に関する 2 問(Q11、Q12)
を除いた QOL 点数は、未治療群 15.3±6.5、点鼻製剤群 24.4±5.2、経口剤群 28.9







点鼻から経口製剤へ変更する際の、QOL 改善を見込める cut-off 値を ROC 曲線にて
検討したところ、QOL が 3 点以上改善しない cut-off 値は 37 点(感度 50%、特異度





考   察 
CDI 患者の QOL を評価する質問票 NADIQ を作成し、その有効性を確認した。本研
究から、NADIQ は CDI 症例の QOL を的確に評価できる有用なツールと思われた。
NADIQ の結果に基づき、治療内容の問題点の抽出、改善方法の検討に有用と考える。
また、本質問票の因子分析により、外出時の排尿に対する不安が、治療満足度と関係
していることが明らかになった。CDI の治療が、夜間尿のコントロールに重きが置か
れていた事実があり、新たな発見となった。NADIQ は点鼻から経口製剤への製剤変更
する前に、変更後の QOL改善を見込めるか判断する際にも有用である。 
ただし、今回の研究においては下垂体前葉ホルモン補充療法を必要とする患者が含ま
れており、NADIQ のスコアに影響している可能性がある。解析症例数も少なく、今後
も継続して評価解析が必要である。 
